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D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. 
Ved Skrivelser af 23de Juni og 21de Juli 1906 meddelte Ministeriet 
Universitetskvæstor Th. Hørring Tilladelse til henholdsvis at foretage 
Rejser til Rugen fra 23de til 25 Juni s. A. og til Udlandet fra 23de Juli 
til 2den September s. A., saaledes at Kontorchef ved Universitetskvæsturen 
Alfr. Holck under hans Fraværelse konstitueredes til Kvæstor paa hans 
An- og Tilsvar. 
— Ved Lov af 30te Marts 1906 blev der bevilget et midlertidigt 
Lønningstillæg til de ved Universitetet, Kommunitetet og den polytekniske 
Læreanstalt ansatte Personer, der ifølge Lovens Bestemmelser kunde faa 
saadant Tillæg, nemlig saadanne, hvis Vederlag med Tillægget udgjorde 
højst 1500 Kr. 
— Rengjøringskone paa Regensen Madam Maren Jensen fratraadte 
sin Plads med September Maaneds Udgang 1905; i hendes Sted blev an­
taget Madam Johanne Marie Petersen, født Andersen, fra 1ste Oktober s. A. 
— De paa Finansloven for 1906—1907 bevilgede 2 nye Pladser som 
Rengjøringskoner paa Regensen bleve besatte med Johanne Kirstine Petersen, 
født Foss og Ane Marie Foss. 
— Paa Finansloven for 1906—1907 og Tillægsbevillingsloven for 
1905—1906 blev der bevilget fhv. Rengjøringskone paa Regensen, Madam 
Maren Jensen en aarlig Understøttelse af 200 Kr. paa Kommunitetets 
Budget. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for Fi-
nansaaret 1905—1906 blev blandt andet afholdt: i Anledning af Bud 
Widriksens Sygdom til Kur og Pleje paa Kommunehospitalet, 72 Kr. 15 0., 
samt for Extralijælp til Besørgelse af hans Tjeneste, 70 Kr., ialt 142 Kr. 
15 0., Ministeriets Skrivelse af 27de November 1905; for Pasning af 
zoologisk Museums Varmeapparat under Fyrbøder Olsens Sygdom, 55 Kr. 
75 0., Ministeriets Skrivelse af 5te Februar 1906, og Bidrag til Udgifter 
ved Portner ved botanisk Have Bjørkmanns Ophold paa en kirurgisk 
Klinik, 100 Kr., Ministeriets Skrivelse af 6te Februar s. A. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter,, for 
Finansaarene 1905—1906 og 1906—190/ blev blandt afholdt: for Bandage 
til Regensportneren 16 Kr., for Bandage til Regensportnerens Hustru, 
8 Kr.. Ministeriets Skrivelse af 2den Juli 1906, Udgifter ved Øjelægebe-
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handling for Regensgangkone C. -Johansen, 25 Kr. 25 0., Ministeriets 
Skrivelse af 2den Juli s. A., Udgifter ved Regenskarlens Kur og Pleje 
paa Hospitalet, 72 Kr. 15 0., Ministeriets Skrivelse af 9de Februar s. A. 
— Konsistorium bifaldt ved Skrivelse af 29de Juni 1906, at der af 
Legaternes Overskudsfonds Renter udbetaltes et Beløb af 180 Kr. til Bud 
ved I niversitetsbibliotheket Wulff til Hjælp til Afholdelse af Udgifter ved 
et Landophold for hans Hustru og deres nylig fødte Barn. 
